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La  titulada: RELACION DEL LIDERAZGO  Y LA DIRECCION DEL PERSONAL 
EN LA EMPRESA F & R PERÚ PUBLICIDAD S.A.C. SURCO – 2015, tuvo como 
objetivo general determinar la relación del Liderazgo con la Dirección del Personal 
de la Empresa F & R Perú Publicidad S.A.C.  Teniendo como  población de 
estudio estuvo  conformada por 70 trabajadores incluidos los directivos que 
laboran en la Empresa F & R Perú Publicidad S.A.C  y la  muestra  es el mismo 
número de la población es decir una muestra Censal; los datos fueron recogidos 
mediante la técnica encuesta y se utilizó como instrumento un  cuestionario de 
tipo Likert. Dichos datos fueron procesados en el programa SPSS versión 20. 
Lográndose como resultado que el Liderazgo tiene relación significativa con la 
Dirección del personal.  
  




The entitled RELATIONSHIP OF LEADERSHIP AND MANAGEMENT 
PERSONNEL IN THE COMPANY ADVERTISING F & R PERU SAC GROOVE - 
2015 , had as its overall objective to determine the relationship of Leadership 
Personnel Management Company F & R Peru SAC Advertising Having as study 
population consisted of 70 workers including managers working in the company F 
& R Peru Publicidad SAC and the sample is the same number of the population 
that is, a census sample ; Data were collected through the survey technique and 
used as an instrument Likert questionnaire . These data were processed in SPSS 
version 20. result in achieving leadership is significantly related to personnel 
management . 
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